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ОБЩАЯ ХАРАIСТЕРИСПIIСА РАБОТЫ 
Alf!Y!Jlьнoc:n. нсс:лgованн11. Тназольный ЦНКJI из всех: rurrиатоиных 
гетероцихлов является одним из наиболее изучаемых в совреиенноi\ химии. Ряд 
производных тиазола используется в проиышленности 11 качестве вулканизаторов и 
красtпеnей, но наиболее важную роль они иrраюr в качестве соединений с высокой 
биолоrической активностыо. Эти свойства имеют очень большое значение, поскольку 
отвечают реmенюо одной из патребностей человечества в более эффе~сrи11иых средствах 
борьбы с существующими болезнями. Значитепьная часп. лекарственных средств 
содерJЮП в своем составе 111азов, из них наиболее ИЗJlеСПIЬIМИ RВJ1111ОТС11 витамин 81, 
пенициллины, эпоцилон А и др. В настоящее время открыrо и изучено большое 
количество биолоrичесJСИ-активных природных веществ, содержащих один или несколько 
тиаэольных цимов, например, алnrоиицин, протеин мюrроцин В 17 , комплекс пептидных 
аиrибиоnu::ов GE2270 и друп~е. Поскольку 11 биологических средах их коJDАество может 
бьnъ xpaitнe Ъl&Ло, большое прапическое значение ииеет задача надежной 
идеmифИJСаЦИИ тuнх соединений, особенно в присуrствии других. Эrому требованюо в 
наибольшей сrепеин отвечает метод иасс-спепрометрин, что и обусловило его 
прииеиение в большом числе современных исследований в области поисха и анализа 
биологически-111ПЮ1ных тиазолсодержащих соединений. 
Используемая в иастоsщей работе НOllЮllЦШI элепронным ударом (ЭУ) из всех 
методов ионизации имеет наибольшее преимущество и значение при решекии 
СТ))УIП)'рно-аналиmческих задач. Масс-спектры ЭУ позвоЛJDОТ получить важные сведения 
о строении вещества по наблюдаемой картине распада ионов. Поэтому изучение 
предСТ88.11еННЪ1Х в работе проюводных тиазола методом элепронного удара необходимо 
дJIJI получения данных о химических свойствах и стружтуре этого важного масса 
соединений. 
Пщ наСJО!щей работы з1WUОчалась в систеиатичесmм исследовании методом 
высо11:Ора3решающей иасс-спехтроиетрии электронного удара струхrуры не изучавшихся 
ранее функционально-замещенных 5-фенютrиазолов, включающее изучение реакций 
распада иолекуJlll:РнЫХ и осколочных ионов, установление эахоиомерностей 
диссоциативной ионизации, корреmщию отде.яьных н общих особенностей образования 
мвс:с-спектра со CJl'Y1'IYPOЙ изученных соединений; в определении и оцеюсе наиболее 
важных хараrrерных признаков масс-спектров ЭУ изученных соединений - инrенсивных 
mо:ов ионов, хараrrеристичкых ионов, общих и специфнчесltИХ pelllCIDIЙ распада для 
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анализа новых сюпетических проюводных 5-фенюrrиазола, мониторинга реакционных 
смесей и д111 использования в качественном и количественном анализе. 
Научна• новизна работы. Впервые получены и интерпретированы масс-спепры 
ЭУ новых фуихционально-заиещенных 5-феиИJПиазолов с прецюионным определением 
масс иолехумриых и осколочных ионов, анализом кинетических энергий ионов и 
получением масс-спектров дейтерироваиных аналогов. До настоящего времени, кроме 
незамещенного 5-фенК1ПЮ13Ола, маоо-спеlП)JОиr:трНЧесJСОго изучеНИll даниого ряда 
соединений не проводилось. Изучена зависимость иасс-спепра от струюуры соединений, 
установлены основные реахцин распада иолехумрных н осколочных ионов. 
В масс-<:пепрах соединений., содержащих сложноэфирную группу, обнаружена и 
доказана необычная реакция селепивноrо элииииироваиия нейтральной иолехулы 
спирта. Установлено, 'ffO указанная реахция осуществляется благодар11 непредсказуемому 
взаимодеilс'Пlюо сложноэфирной группы с замесппелем в поло:кении 2 к тиазольиоиу 
циклу. Предложен и доказан механюм протекания данной реахции. 
Нпчво-nРа1ПJ1чК!О!J! значимость работы. Полученные даниЬlе позвоJ\llЮТ 
устаиавлиuть методом масс-спектрометрии строение 5-фенилrиазолов с новыми 
заместкrеJ111ии. Результаты раб<nъ~ применимы дм качественного и количественного 
масс-спепрометрическоrо анализа 5-феНИJПИазолов, вКJ11Очая использование более 
доступных приборов нюкоrо разрешеюu~. Устаиовленные закономерносn~ обраэоваиu 
масс-спехrров ПОЗВОJ\llЮТ осуществJUП'Ь мониторинг реаr;циониых смесей. Устаиовлеиный 
меuнюм селеtm1Вного эJ1ИМНИироваиия молекулы спирта из молехумрных ионо11 эфиров 
2-заиещенной тнаэолnрбоновой Dtслоты позвот~ет в зависимости от CJ])yxryj)Ы 
замСС'l'IП'Мll определ~m. наиболее веро.IП'НЫЙ путь фрагментации. 
Арро6аgн1 ра§оты. Результаты работы доктшывались и обсуждались на XV 
Ме:кдуиародиой конференции по ИllСС-сПСIПJJОМСТJIИИ (Барселона, Испания. 2000), П 
РеспублнажжоА научной конференции мо..одых ученых и специалистов (Казань, 1996), 
Молодежном сlОIПО3иуие по химии фосфорорrаничесJСИХ сос:дииеинй "Петербурrские 
встречи - 97" (Санкт-Петербург, 97) , Итоговых научных конференциях Казанского 
научного цектра РАН 
Публиggии. По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том числе тезисы 3 
дOlt!lllДOB. Одна статья находится в печаn~. 
оЬем и rnyкrypa работы. Диссертация. состо11щая из введенИJ1, трех rлu, 
выводов, списка цитируемой лнтера-rуры из 161 наименования абот отечественных и 
зарубежных авторов н приложен , lffA"""'~AИiJIМO~ шинописноrо текста. 
.~м. Н. И ЛОБАЧЕВ':iо.ОГО 
. AHC~oro roc. УНИ~ЕРСИТЕТ д 
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Первая глава является лигературным обзором и посвящена краткому изложению общих 
теоретических принципов интерпретации масс-спектров и рассмотрению имеющихся в 
лигер&'l)'ре данных по изучению реакций фрагментации производных тиазола под 
действием электронного удара. Во второй главе представлена иетодюса эксперимеtПа и 
приuедены методы получения и физихо-хнмические характеристики исследованных в 
работе соединений. Третья глава посв•щена обсуждению собственных результатов 
изучения производных 5-фенилтиазола под действием ЭУ. Приложение включает пример 
распечатки масс-спектров высокого разрешения в виде таблиц на печатающем устройстве 
системы обработки информации масс-спектрометра МХ-1310. 
Qбьекты и мето11ы ИС:СJ!t!JОванни. Масс-спектры электронного удара были 
получены на иасс-спеrrроиетре МХ-131 О. Энергюr ионизирующих электронов составлхла 
70 эВ, ток коллектора электронов 30 ыкА. Использовалась система пр•иого ввода СВП-5. 
АбсоJIЮТНая погрешность определения точных значений масс ионов с 
использованием системы обработюt информации (СОИ) в иасс-спектре исследуемого 
вещесnа по смеси репериых веществ (ПФ:К. Аг, СО) не превышает 5х!О-э а.е.и. 
Разрешающая способность прибора (R), при которой получены масс-спектры 
исследованных в работе веществ, составляла 1 О ООО - 30 ООО. Время регистрации иасс­
спеrrров в диапазоне от 27 до !ООО а.е.и. с помощыо СОИ при R=lO ООО cocraвJ\JIJ\a не 
более 5 мин. Опtосительнu погрешиосгь определения приведенных иmенсивиостей 
mо:ов при обработке с помощью СОИ в диапазоне масс от 27 до 1 ООО а.е.м. не превышала 
3%. Брупо-фориулы характеристических ионов опредетшись по точному значению масс 
по специальной программе "Molecular Fragment Calculator 1.0". АнаJ1ИЭ иетастабиль­
ных ионов проводили методом дефокусировки. 
Все изученные в данной работе производные 5-феНИJПиазола синrеэированы д-х.н. 
Мамедовым В.А., с.н.с. Института органической и физичесmй химии ни. А.Е. Арбуэова 
Казанского научного центра Российсmй Академии наук (ИОФХ). Автор выражает еиу 
свою глубокую признательность. 
ОСВОВВОЕСОДЕРЖАНИЕРАБОТЬI 
1. диссоuватнвиаи иои113ацни эФиоов 2-метил- и 2-ам11ио-5-d1!нил-4-
тназолgобоновой квс:лоты. 
Были изучены метиловые эфиры 2-иеrил- (1) и 2-амино- (2) 5-фенилгиаэолкар­
боновой кислоты и этиловый эфир 2-амино-5-фенилтиазолкарбоновой кислоты (3). 
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МолекуЛJ1рные ноны имектr в масс-спеJ:11Jах нкrенсивные пики, их распад на первой 
стадии протеuет по хараперному пуrи ДЛJ1 эфиров ароматичесJСИХ и гетероцихлических 
кислот, а именно с отрывом метоксн111уппы. 
+ 
~ 
-. ГlСНз и 'S' mlz202(16) 
1- СНзО 
Нз N l~~33(31) 
J__СНз 
~ н l~l7S(l4) 
~ГJL CJ 'Si СНз 
j-с,н,н 
m/zШ(IOO) 
av-NН~~l49(10) 
~ Hf'/J ~ 134(S) / m/zl33(7) 
()" ~ -~ - """'"' 
Таюке происходит отрыв СЛОJl[Ноэфирной ll!ynПЫ с ми111ацией атоиа водорода к 
зарuсенному фрагменту, образуюшийся в результате нон распадается уже по 
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направлению харакrерному Д.1U1 тназолъноrо цикла с разрывои S-C2 и N-C3 свJ1Зей и 
элиминированием C2-R частицы. Образование ионов с m/z 134, 133, 90, 89 является 
типичным д1\J1 незамещенных 4- и 5-фенитиазолов. Ионы с m/zl21 харахтерны Д.1U1 всех 
изученных в работе производных тиазола и наблюдакm:JI в больших количествах во всех 
полученных масс-<:пеrrрах. Замена заиесnrrеля в положении 2 с метильной на амино­
группу приводит к существенной С1116илизации молекуЛJlj)ных ионов. 
Т3JО!м образом основное 1W1равление диссоциап~вной ионизации мoлeteyJIJlj)HЫX 
ионов эфиров 2-метил- и 2-амино-5-фенил-4-тиазолкарбоновой кислоты на первой стадии 
протекает по характерному пути дм эфиров ароматичесхих и гетероциклических кислот, 
а на последующих уже по хара~m:рному пуrи дJUI производных тиазола. 
2. диссоuиативиа11 иов113.аци11 2-пщраэииоцмещеииых метиJ!овwх эФиоов 
S-ФенИJ1ТИаэотаарбововой КИСJ!ОТЫ· 
В масс-спектрах 2-гидраэинозамещеиных метиловых эфиров 5-фенилтиазолкар­
боновой кислоты основные реахции фрагментации оказались крайне необычными и 
поэтому потребовали детального изученИ11 с прииенениеи главных методик масс­
спектрометрическоrо анализа, таких ш анализ метаС1116ильных ионов и химическая 
модифИКIЩНll. 
Х; NНNН:z (4), NНN-CH-Ph (14), 
-N'...;:r (8) 
РЬ 
Нз~ f-i (11) S,,........№~N 
(N'(CHC\2 
-N')-' <9> 
Ph 
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T111t в иacc-cпeirrpe соединеНЮ1 4 молекулярные ноны сmцепляют молекулу 
метанола с образованием наиболее распространенного иона в масс-спе~пре. Изучение 
масс-спектра полученного деiПероаналога (соединение 5) показало, что в миграции к 
меrоксигруппе принимают участие атомы водорода гидразиногруппы. Установлено, что 
преимущественное участие в образовании молекулы метанола принимают атомы 
водорода при ~-атоме азота гидразиногруппы по отношению к тиазольноиу циклу. 
Установлено что в случае этилового эфира 2-гидразино-5-фенюпиазоJIЮlрбоновой 
JОtСЛОТЫ (соединение 6) происходиr, ш и ожидалось, отщепление этанола. 
Анализ реакций фрал.~еmацин сос:диненИJI 4 поuзал, что между атомом углерода 
карбонильной группы и ~-атомом азота пшразиногруппы происходит образование СВJIЗИ. 
~~ l~""'" . 
~2 ----
mlz218(12) 
/ ~~ 
©('+ о l~\7(100) 
mfz\21(30) 
.со 
+ N ~). 
mlzl29(28) ш/z160(19) mfz\59(62) 
Этот вывод сделан исходя из типичной ДЛJ1 всех ЦИJ(JIИЧеских кетонов реакции отрыва 
карбонильной группы с образованием ионов m/z189, а таюkе из реакции образованИJ1 иона 
с m/zl60, обусловленной отрывом частицы с элеме!ПНЪlм составом CJIN20 из ионов [М­
СН30Н) - Полученные данные говорят о происходящем в молекулярном ионе 
взаимодействии функциональных групп, которое, если исходить из струкrуры 
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неiПральной молекулы, пространственно невыгодно, т.е. 11вляется непредсказуемым. В 
свою очередь ноны, xapairrepныe Д/111 эфиров ароматических и гетqюциJСПических кислот 
и производных тиазола, образуютси в минимальных количествах. Оrщеnпение метанола в 
больших количествах '1'81СЖе набmодается в масс-<:пе~nрах соедIОtений 7 и 9. 
Сопоставительный анализ масс-спехтров еоtЩинений 7, 8 и 9 показал, что в образовании 
молекулы спирта принимает учасrие атом водорода зaиecnпeJIJI в положении З 
nираэольного ци1СЛа. Далее, исходя из совокупности полученных и литературных данных., 
было показано, что отшеnленню молекулы спирта предшествует внуrримолеку1U1рН11J1 
изомеризация в пнразольнои циКJ1е по типу имино-амннного таутомерного превращения: 
Основные nym фрагментации соединений 7 и 9 идентичны: 
н~о l м+~IЗ(IОО) 
' mlz443(100) 
N 
)___~_NН)-с )-1 Х1 
R 
~ -снрн 'ь..\:н.е~ l+· ~ 
mlz281(68) R=<:Н,,Х=Н~ 
ш/z411(65) R=Ph,X=Cl / 
п*121(19) R=CHJ)C=H 
mhl21(46) R=Ph. X=Cl 
R=CHJ)C=Н 
R=PЬ,X=Cl 
R=-Cli).-"1 
Х=-Н,-Сl 
mh2.S3(41) R=CНJ)C=H 
83(32) R=Ph. X=CI 
mh.195(23) R=CHJ)C~H 
mlz325(13) R=Ph. X=CI 
mlzl.S9(31) R=СН3,Х=Н 
mlzl.S9(48} R=РЬ, X=CI 
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Обращает внимание направление распада, свJ1ЗЗнное с отрывом SСN-группы из иона [М­
C:ZН.OzJ .... , которu СВ113ЫNеТ тиазольный и пиразолъный ци1t11ы. Это подтверждает 
предпопо:кение об образовании СВ113И между атомом углерода карбони.nъиой rруппы и Jl-
атомом азота в заместите.ле. В масс-спектрах данных соединений ионы хараrrерные дпJ1 
эфиров ароматических и гетероциклических кислот и производных тиазола тахже хах и в 
масс-спектре соединенИJ1 4 практичесm незаметны. 
УчИТЫВ8JI необычную JJeГU>CIЪ отщеПJ1еНИJ1 молекулы спирта при электронном 
ударе, был проведен тepмoJDD соединеИИJ1 7. Однu:о вместо ОJIСИдlеМОЙ конденсации 
проюошло замещение СЛОJl[Иоэфирной группы на атом водорода (соединение 10). 
Было показано, что интенсивное ЭJIИминирование метанола ЯВJПlется селепивным 
и происходит в тех случаях, когда ~атом азота замсститепя в положении 2 при 
тиазольном ЦИ1t11е свсан с атомом водорода, либо такая СВJIЗЬ образуется в результате 
изоиернэацнн. Например, в иасс-спс~прах соединений 8 и 11 ЭJIИМИНИJЮВВНИЯ метанола не 
набтодастся, а д.11Я соединений 14 и 15 указанный процесс реаяизуется лишь с небоJIЬШой 
веро1П11ОСП.Ю, очевидно, с участием только а-аминогруппы, поскольку изоиериэадИJI 
ведущая к образованию ~аминогруппы приводила бы к нестабильным продуктам. Однако 
в двух последних спучuх инrенсивнос отщеnпеиие м~опа набmодастся иэ осколочных 
ионов. 
Эта реа1СЦJ1Я с большой веропностыо таосе происходит в случае соединения 12, но 
эдесь она 1П1J111ется 31UСоноиерноА, поскольку обусловлена пространственной близостью 
сnо:11:Иоэфирной и аминиоii групп (подобно фраrиенrации м+• эфиров 2-пиррол­
карбоновой кисnО'IЪI, эфиров орто-тоnунловой кислоты и т.д.). Диссоциаmвная ионизация 
указанного сосдииеиИJ1 была изучена с использованием аналюа метастабильных ионов и 
получением дейтерироваиноrо в аминогруппе аналога (соединение 13). Установлено, что 
образование наиболее распространенных ионов в масс-спектре происходит с 
поспедовательной потерей молекулярным ионом молекулы СНзОН, двух молекул СО и 
CN- группы. 
Таким образом. изученный иеханиэи реакции отщеплеНИJ1 молекулы спирта 
nJJЯется хараrrерным структурным приэнахом., и именно его отсуrствие в масс-спектре 
соединения 15 позвоJ1ИJ10 выбрать нз двух ВОЗМОJl[ИЬJХ изомерных структур структуру 1, 
поскольку дJ1Я структуры П было бы харахтерныи иитенснвиое отщепление молекулы 
метанола из молекулярных ионов: 
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Анализ механизмов фрагментации при ЭУ эфиров 2-замещенных 5-фенил 
тиазолхарбоиовой-4 кислап.~ вьurвил следующие законоиерносrи: 
1. Молекут~рные ионы всех соединений обладают значиrельной усrойчив0С1Ы0. 
2. Главным хр~перием направлений распада и стру~сrуры молехут~рных и 
осколочных ионов JIВJIJleтcJI сепе1СПП1ное отщепление метанола. 
3. При иапой веропности отщеплеНЮ1 иолехулы метанола преобяадают 
напраалеНЮ1 распада, харu:rерные ДJ111 5-фенюrrназопа и эфиров apoМIПll'lecl[IO[ 
кислот, и наоборот, высохая вероятность О'IЩепnения молекулы метанола ведет 
11: умеиьшеюuо доли ионов харажтерных д1U1 mазольного щппа и эфиров 
ароИ8П1Чесхих п~слоr. 
4. Элииинироваиие метанола происхоД}fl" ТOJIЬICO при учасrни а н 11 NН групп 
замесппеnя, 11О ~ положение пространспеино более выгодно, причем 
одновременно происхоДЮ" образование связи между атомом углерода 
1САрбоЮU1Ьной группы и атомом азота заместителя. 
5. Предположение о возможности изомеризации по ~N атому при зaмecnrrene 
тиазола в положении Z обьяСЮlет наличие элиииннроВ&НИll метанола, в тех 
случаях, когда атом азота ие свюан непосредственно с атомом водорода. 
3, диссопиативиu нонизапИJ1 4-:Jамещенных 2-имнноФенНJJ-3.S-днФеиилтнрмннов, 
(16) (17) (18) 
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В масс-спектрах указанных соединений пнки молекулярных ионов имеют 
максимальную величину. Наиболее интенсивные осколочные ионы образуются при 
отщеплении из молекулярных ионов атома водорода, и при разрыве S-C2 и с4=С'_связей -
ион с mlz121. Для соединений 17 и 18 характерна локал113а.Цня заряда на 4-N,N-диэтил­
аминокарбамоильной и 4-фениламинокарбамоильной группах соответственно, доля 
осколочных ионов образуемых таким пуrем достигает 50% относнтельной интенсивности. 
В масс-спекrрах всех соединений полностью отсуrствуют пики ионов, образуемые при 
разрыве S-C2 и N-C3 связей, являющиеся наиболее характерными для тиазольного и 5-
фенилтиазольноrо циклов. 
4. дис:с:оuнатнвиu иоиюаuи11 N.N·-бнс(1-замещеины:1.-S-ФеиНJ1) тиазолНJJмочевии, 
В масс-спекrрах указанных соединений пики молекулярных ионов имеют крайне 
малую величину. Установлено, что данные соединения являются термически 
неустойчивыми, поскольку увеличение теипературы испар~пеля системы ввода образца 
приводило к полному исчезновению пиков молекулярных нонов. 
'i:::J::::NН-l-NН /l ~ R- Щ, (19), И.(20) 
R~ РЬ Ph S~R 
Распад тиазолилмочевин на первой стадии происход~n- по характерному пути для 
всех алкил, атсиларил и арилмочевин с разрывом NН-С(О) свJ1Зи. Так происходит 
образование наиболее распроС"IраНенных ионов в мacc-cпelrJl>e. Далее указанные ионы 
распадаются уже по характерному направлению для больwинс;rва производных тиазола, 
а именно с разрывом S-C2 и N-c4 связей с отщеплением нейтральной молекулы R-CsN, 
но для фрагмекrа содержащего карбонильную группу, тахой пуrь менее вероятен. 
В масс-спекrрах тиазолилмочевин наблюдаются довольно интенсивные пики ионов с 
mlz104, которые имеют элемеlПНый состав C7I-4N, т.е. не соответствуют ни одному из 
структурных фрагментов исходной молекулы и, следовательно, образованы с 
перегруппировкой. Исходя из данных по анализу метастабильных ионов следует вывод, 
что при образовании ионов с mfz149 фенильная группа мигрирует к с• атому тиазольноrо 
цикла, и далее отрыв частицы с элемеlПНым составом CHS приводит к ионам с m/z104. 
Таким образом, основное направление диссоцнаnmной ионнэации изученных 
соединений на первой стадии протекает по характерному пути для мочевин, а на 
последующей по характерному пути для тиазолов. 
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Rl=CН3. пt'z149(22) 
R2=РЬ, m'zl49(21) 
Rl=CН3. niz104(13) 
R2=РЬ, m'z104(31) 
Rl..ai3. m'zl21(47) 
R2=РЬ, m'zl21(39) 
Rl=CН3. пt'z147(JS) 
R2=РЬ, пt'zl47(19) 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ:: 
1 . Впервые проведено систематическое юученне масс-спек:гров электронноrо 
удара 20 функционально-эамещеннщ 5-фенилrиазоnов с использованием 
высокоrо разрешения, прецизионным определением масс и элеме~пноrо 
состава молекут~рных и осколочных ионов и анализом кннетических 
энерmй. В их числе изучены иасс-спеrrры соединений меченных дейrерием в 
аиино- и rидразииоrруппах. 
2. Установлены общие и характерные nym диссоциативной ионизации 
исследованных соединений под дейсnием электронного удара. Предпожеиы 
и обсуJ~щены реакции образоваиИJ1 наиболее распространенных и 
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хараатеристичиых ионов. Произведена XOppemll\IOI иасс-спеtПрОв юученных 
соединений с их строением. 
3. Устаномеио, что пихи молекуru~рных ионов эфиров 2-замещеииой-5-
фенИJl'Пl83олхарбоновой кислоты и 4-заиещеииых 2-ииииофеинл-3,5-
дифенИJ1ТИазолииов имеют МIJ(СИиальную иtпенси1ность в масс-спектрах. 
TaJCRм образом, пики иолекумрных ионов, ках наиболее информативные, 
удобно испольэовать AJU1 качесn~ениой ндекn1фихации в смесn и 
ко.nичествениом анализе данных соединений. Пихи иолекумрных ионов 
N,N • -бис(2-замещенных-5-феиил) тиазолилиочевин, всле.11СТВие териической 
нес:таби.льиосrи даиных соединений, ииеют оntосиrельную и~пеисивиость 
O,S-6%. 
4. Устаиомено, что общим ДЛJ1 всех исследованных соединений JllВJ\JleтcJI 
направление распада с ра.зрывом с11113ей S-<:1 и с4=С5 тиазольиого ЦИJСЛ&, 
ве.ll)'Шее 1: образованию харuтериого иона с mlz121. 
5. Установлено, что ДЛJ1 р11.11& соединений, содержащих спожноэфирную груnпу, 
x&paJC'J'epHO <УПЦепленис молекулы спирта иэ иолекумрных ионов. Эrот 
процесс обусловлен непредсказуемым взаимодействием CJIO)l(Jloэфиpнoil 
rpynnы с а- н ~NН группами заиесnrте.пя в ооложеиии 2 тиазольного циuа. 
причем одиоереиенно происходкт образование свюи между атоиои уrлеро.аа 
карбоиН11Ьной группы и атомом азота эаместиrеu. 
6. Установлено, что при интенсивном элиминировании молекулы сnнрта ю 
иолекуЛ11рных ионов резко уменьшаетси дorui характерных ионов ДЛJ1 тиазола 
и эфиров ароматических JСИСJ\ОТ. 
7. Поп.эаио, что в 1'ех случuх, когда /3 атом азота в :заыесnrгеле тиазола в 
положении 2 не сВJD&И иепосредСП1еино с атомом водорода, 
ЭJIИМИНИрОNНИЮ ио.11екулы спирта ю м'" предшествует иэомерИ3аЦКJ1 
эаиесnrтеля подобнu имиио-аминноii тауrоиерии с образованием /3-NН 
груnnы . 
8. Устаиов.nено, 'ПО в масс-спектрах 4-замещениых 2-ииннофенил-3,5-
днфеинлтназолинов наиболее 118ЖНЫМ общим аиалкrическим признаком 
11ВJU1ется большu величина пюсов ионов [М"-Н] и mlz121. 
9. Установлено, что распвд молекумрных ионов N,N"-бис(2-38Иещенных-5-
фекил) тиазолнлмоче11нн происходкr только по характерному ДЛ11 всех 
мочевин пуги с разрывом N(Н)-С(О) сВ11Зи, а образующиеся в результате 
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тиазолсодержащие фраn«:1П1tые ионы распадаются по наиболее 
хвракrерноиу дm1 всех тнаэопов пуrи с разрывом св11Эей S-C1 и N-C4 в 
тиазольнои uикле. 
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